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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, judi, berkorban untuk berhala, 
mengunci nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” 
 (Al Maidah 90) 
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“ Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat supaya menaati kebenaran dan nasihat 
menasihati supaya menetapi kesabaran.”  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang sejelasnya terhadap 
penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota 
polisi dalam penegakannya di dalam lingkup peradilan umum dan penegakan hukum 
di lingkup Institusi Kepolisian. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris 
karena penelitian ini pertama-tama membahas  peraturan penegak hukum terhadap 
penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian kemudian dilanjutkan dengan 
melihat praktek penegakannya di Polres Boyolali. 
 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses penegakan 
hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana 
dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap 
penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di 
tingkat peradilan ( putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum. (2) Bahwa 
semua orang dimata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang 
tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal 
tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya 
menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi dia terlibat 
dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Proses hukum terhadap polisi 
yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) 
Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang 
terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika masih belum dilaksanakan 
semaksimal mungkin dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang 
terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih 
melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan 
umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika. 
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 This study aims to gain a clear picture of the enforcement of drug abuse 
offenses committed by police officers in their enforcement within the general scope of 
the judicial and law enforcement institutions in the scope of the police. This research 
includes empirical legal research for this study first discuss the rules of law 
enforcement against drug abuse by police members followed by a look at the practice 
of police enforcement in Boyolali. 
Based on the discussion, it can be concluded that: (1) Law enforcement officers 
are indicted for criminal cases substance abuse is in conformity with the legislation 
in force, in which the enforcement process is done at the level of both the police (the 
investigation stage), level attorney (prosecution stage) reached the level of the 
judiciary (judges decision), the same as if the overall crime drug abuse public. (2) 
That all men equal before the law, even the law enforcement officers that the suspect 
is the imposition of criminal can be more severe. Suspect it is the law enforcement 
officers who should run the command position to fight narcotics, but he was involved 
in criminal cases drug abuse. Legal proceedings against the police officers who 
commit criminal acts are in accordance with Article 29 paragraph (1) of Act No. 2 of 
2002 on the Indonesian National Police. (3) The process of enforcement of the code 
of professional conduct of members of the police who police caught the criminal 
cases substance abuse is still not implemented as much as possible where the police 
did not immediately take action against members of the tangled case of criminal 
abuse of narcotics, as if the police are still protecting its members and considered 
after members had be tried in a general court and found guilty of having committed 
the criminal narcotics. 
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